






































































































































































第二回  朱熹解职还乡下  


























































































第三回  朱熹脱身施妙计  




















































第四回  尼姑为妾留后代 
皇帝怒斥出朝廷 
诗曰：江山容易改，本性却难移。 
尼姑成两妾，朱子竟何为？ 
话说宋绍熙元年（一一九○年），宋光宗即位。三年后，朱熹受宰相赵汝愚推荐，
当上秘阁修撰兼侍讲。侍讲就是皇帝的顾问和教师。朱熹此时已年过六十，但身体健壮，
精力充沛。而妻子早已年老珠黄，情欲无从发泄。按理，依循他的“存天理，灭人欲”
的主张，他应“偃旗息鼓”的了。朱熹为了修身养性，他早年就学佛；因此，他能诵经
讲佛。到京城后，他经常进出寺院，也参加佛教道场活动。朱熹以天子之师，佛门子弟，
儒家大师的身份，组织法会。他那时就发现几个年轻尼姑，不但美貌，而且能书会画，
儒佛融通，心里早就想入非非，寻思要与她们接近。为了有机会接近她们，便设置了“共
译佛经”，“共研书画”等名目，经常与她们一起活动，得到她们的赞美。他们也经常在
一起切磋绘画的技巧，特别是朱熹画的人体画，更博得她们的赞扬声。于是朱熹便以其
中两个貌美的尼姑为模特，在家里默默地画起来，画得惟妙惟肖，与真像相差无几了。
当他作为样板拿到寺里时，这两个尼姑爱不释手。异口同声说： 
“送给我吧！送给我吧！”她们分别把画挂起来，全神注目地看，赞口不绝。 
朱熹故意沉吟不语，待到她们再三要求时，才说：“好吧，就送给妳们吧。妳们要
怎样报答我啊？” 
她们再一次异口同声，问朱熹： 
“老师，你要我们报答什么？” 
朱熹说：“我还没想好呢！” 
“那你想好后，再告诉我们，你要我们做什么，我们都会千方百计去完成的。”她
们好像经过排练似的，又一次异口同声。 
“朱熹意味深长地说：“这就说定了，待我想好后，告诉妳们，妳们一定要答应，
不能反悔的啊！”  
两位貌美的尼姑不约而同地说：“老师，我们一定照办。” 
过不了多久，大概是当年的七月七日吧，那天，月白风清。朱熹约好他们二人，在
寺旁的一个竹丛里会面了。朱熹对她们两人说： 
“妳们知道，我为什么叫妳们来吗？” 
她们两人摇了摇头，朱熹郑重其事地说： 
“我想好了，我要妳们做我的小妾。” 
当她们听到朱熹要娶她们为妾时，心里又惊又喜。惊的是老师年老了，已年过六十，
行吗？不过，心里又想，他身体健壮，精力充沛，风流倜傥不减当年。于是，同时望着
朱熹，点了点头，两人同时投身到朱熹的怀里，朱熹老来喜得两个如花似玉的尼姑，心
里很满足了。他偷偷地把两个尼姑带回家中纳为小妾。从此与尼姑在家寻欢作乐，沉醉
在他自己筑起的爱巢里。 
宋庆元元年（1195年），宋宁宗即位，宋宁宗下旨调朱熹进京讲理学。宋庆元二年
（1196年），朱熹由于勾引两个尼姑为妾的事情败露，监察御史沈继祖奏本，指控朱熹
十罪并奏请斩首，御史沈继祖在皇帝和众大臣面前，当面谴责朱熹： 
“朱熹，你在明处把自己打扮成无人欲的神。有权时，在台州残忍地拆散唐仲友、
严蕊一对情侣，枉法强权推行‘灭人欲’主张。可是，你自己却暗中色欲横行，在武夷
山调戏寡妇，在京中勾引二位尼姑为妾。明处要天下人‘灭人欲’，但暗地里口是心非，
阴阳两面，诬陷忠臣，颠倒黑白，为所欲为，天下人无不痛恨，无不耻笑！”说到这里，
沈继祖停顿了一下望了望皇帝，只见皇帝点了点头，便继续说下去：“朱熹的学说是伪
学，应该贬斥朱熹为伪师，罪当斩首。” 
众大臣听了监察御史对朱熹的批判后，都对朱熹怒目相视，同意监察御史的意见，
同声喊：“罪当斩首。”皇帝念及朱熹当过自己的老师，考虑再三，便发下旨令： 
“朱熹罪该当斩，但他是我的老师，死罪当免，将他斥为伪师，其学斥为伪学。把
朱熹逐出朝廷，遣送回家”。朱熹理学，一时威风扫地。 
朱熹已经六十六岁了，第二次被 斥为伪师，第二次被逐出朝廷。逐回老家。 
由于朱熹积怨甚多，怕被人暗杀，不敢回家，只得离家远走，凄凄惶惶地奔赴闽赣
边境的山区小县江西新城县（现黎川县，位武夷山西麓）在深山峻岭中的福山寺拜佛讲
学，隐匿不出，两个已怀身孕的尼姑也随后跟至。福山寺处于四面高山怀抱之中，十分
偏僻，朱熹只好将两个尼姑安置在山下村里。两个尼姑也不时进山，给朱熹送粮送菜。
朱熹很感动，拉着尼姑的手，面对着冷冷清清的大山深谷，悲戚伤感，回想过去在京城
何等风光显赫，今朝在深山里居住，有家不能归。他站在山头，眺望福建老家，禁不住
老泪直流，挥笔写下《题福山寺》。诗曰： 
迢迢百里外，望望皆闽山。 
皎日中天揭，浮云也自闲。 
朱熹两手抱着两个尼姑，自我欣赏着自己，浪漫的黄昏恋。 
两个尼姑靠在朱熹的肩膀上，各自抚摸着自己微微突出的肚子，轻轻地说： 
“孩子，听到了吗？叫一声爸爸。” 
后来，她们生下了孩子，这是朱熹在江西新城县留下的两支后代。 
朱熹隐匿在深山老林中，由于人地生疏，心中郁闷不乐得病了。因此，他不得不回
到福建建阳老家，两个尼姑生的孩子，他没有带回建阳。庆元六年（1200年）十一月初
九，朱熹终于在建阳家里，忧郁悲惨地吐了最后一口气，闭着双眼见阎王去了。终年七
十一岁。 
正是： 
一代伟人却风流，几番惹祸官帽丢。 
心非口是伪君子，人欲灭存天理留！ 
（全文完） 
 
